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และผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม จากน้ันนําเกณฑเบ้ืองตนใหกลุมผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม 3 ทาน
พิจารณาใหคานํ้าหนักความสําคัญกับปจจัย และการใหคาความเหมาะสมกับระดับยอยของปจจัย
แลวพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลดานการจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย





สวนทองถิ่น 3 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ องคการบริหารสวนตําบลสุร
นารี และองคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา
ผลท่ีไดจากการพัฒนาเกณฑ ไดเกณฑท่ีประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก ดานธรณีวิทยา
ไดแก ประเภทของดินจํานวน 5 ขอ ระดับความสูงของพื้นท่ีจํานวน 5 ขอ ระยะหางจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติจํานวน 5 ขอ ดานเศรษฐกิจ ไดแก การใชประโยชนท่ีดินจํานวน 5 ขอ ราคาท่ีดินจํานวน 5
ขอ ระยะหางจากทอนํ้าหลักจํานวน 11 ขอ ดานสังคม ไดแก ระยะหางจากแนวเขตโบราณสถาน
จํานวน 11 ขอ ระยะหางจากชุมชนหลักจํานวน 5 ขอ ระยะหางจากถนนสายหลักจํานวน 5 ขอ ดาน
การคมนาคม ไดแก การคมนาคมจํานวน 11 ขอ ดานความหนาแนน ไดแก ความเหมาะสมในการ
รองรับปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคตจํานวน 3 ขอ ความเหมาะสมกับจํานวนโรงงานจํานวน 3 ขอ
ความเหมาะสมกับจํานวนประชากรจํานวน 3 ขอ
ผลจากการทดสอบความสามารถใชงานไดของระบบการจัดการฐานขอมูลกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ท้ัง 5 ดาน พบวา ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล และความเช่ือถือ





พื้นท่ีในการจัดการขยะมูลฝอยและการบําบัดนํ้าเสีย กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ัง 5 ดาน
พบวา ความมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการเรียนรู และความเช่ือถือไดในการใชงาน อยูใน
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This research was aimed to develop the criteria for selecting areas for solid
waste and wastewater management and to develop database management system and
GIS for analyzing the areas suitable for solid waste and wastewater management for
the local administration.
In order to develop the criteria for selecting areas for solid waste and
wastewater management for the local administration, the data were collected as
primary criteria from the documents related and environmental experts. Then, the
primary criteria was evaluated by 3 environmental experts in terms of weight of
importance and factors and the fitness with the minor levels of factors. Afterwards,
the system for database management was developed by collecting information related
to solid waste and wastewater management by environmental experts and related
literature. The data were analyzed to design and to develop the system. The developed
criteria and the result about the size suitable for solid waste and wastewater
management from the database management system were used in GIS to select areas
for solid waste and wastewater management. The developed system was then tested
by the public health and environment officials in 3 local administration offices,
consisting of Ban Koh, Suranaree, and Maklue Kao local administration offices.
ง
The results from the development of criteria consisted of 5 factors as follow:
Geographic aspect consisted of 5 items about soil type, 5 items about ground height
level and 5 items about the distance from natural water sources. Economic aspect
consisted of 5 items about land use, 5 items about land price, and 11 items about the
distance from main water pipe. Social aspect consisted of 11 items about the distance
from archaeological sites, 5 items about the distance from main communities and 5
items about the distance from main roads. Transportation aspect consisted of 11 items
about transportation. Density aspect consisted of 3 items about the suitability to
receive the increased amount in the future, 3 items about the suitability with the
number of factory, and 3 items about the suitability with population size.
According to the results about the usability of the database management
system in 5 aspects, it was found that the effectiveness, the efficiency, and the
reliability in usage were at the highest level. As for satisfaction and the ability to
learn, they were at high level. This means that the users could use the system in solid
waste and wastewater management in a suitable manner.
According to the results about the usability of the GIS to select areas for solid
waste and wastewater management in 5 aspects, it was found that the effectiveness,
the ability to learn and the reliability in usage were at the highest level. As for the
satisfaction and the efficiency, they were at high level. This means that the users
could use the system in selecting areas for solid waste and wastewater management in
a suitable manner.
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